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Educativa “KENNEDY”, Villa Maria del Triunfo– 2014”. 
 
El estudio se realizó con la finalidad de Determinar el grado de la Motricidad 
Fina en los niños y niñas de la  Institución Educativa Particular “Kennedy”, Villa María 
del Triunfo – 2014, y para esto se analizaron resultados obtenidos a través de la ficha 
de observación a 30 niños de la Institución Educativa en mención, a la aplicación de 
los procesos del análisis y construcción de los datos obtenidos, esperando que sirva 
de soporte para investigaciones futuras y nuevas propuestas que contribuyan en el 
mejoramiento de la calidad educativa. 
 
El primer capítulo se consideró los antecedentes y fundamentación científica, 
la justificación, el problema, la hipótesis y los objetivos; el segundo capítulo está 
referido al marco metodológico; el tercer capítulo consta de los resultados; el cuarto 
capítulo trata de la discusión; en el quinto capítulo se presentan las conclusiones; en 
el sexto capítulo consta de las recomendaciones y en el séptimo capítulo se 
presentan las referencias bibliográficas y finalmente los anexos.  
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La presente investigación tiene como objetivo general determinar el nivel de 
desarrollo de la motricidad fina en niños y niñas de 4 años del Nivel Inicial de la 
Institución Educativa Particular “Kennedy” del Distrito de Villa María del Triunfo – 
2014. 
 
La población tomada para llevar a cabo la investigación fue de 30 niños y niñas 
de 4 años del Nivel Inicial de la Institución Educativa Particular “Kennedy” del Distrito 
de Villa María del Triunfo – 2014. La muestra se estableció con un total de 30 niños, 
para la recolección de datos se usó la técnica de la ficha de observación, el cual fue 
elaborado por la propia autora, para el desarrollo de la investigación, se buscó la 
validez de contenido a través de juicio de expertos con un resultado aplicable y su 
confiabilidad. Los resultados de la investigación demuestran que el instrumento 
utilizado tiene una moderada fiabilidad. 
          El resultado obtenido de la muestra sobre Determinar el nivel de motricidad 
fina en los niños y niñas de 4 años del nivel inicial de la I.E. Kennedy del distrito de 
villa María del triunfo – 2014, nos indican que el 60.0% tiene un predominio alto sobre 
la motricidad fonética, el 26.7% presenta un regular dominio sobre la motricidad viso 
- manual, mientras que un 13.3% tiene un bajo dominio de la motricidad facial y 
gestual. 
 
Palabras claves: Motricidad Fina, Motricidad Viso – Manual, Motricidad Fonética, 












This research has the overall objective to determine the level of development of fine 
motor skills in children 4 years of the Initial Level of Private School "Kennedy" in Villa 
Maria del Triunfo - 2014. 
 
        The population taken to conduct the investigation was 30 children from four 
years of the Initial Level of Private School "Kennedy" in Villa Maria del Triunfo - 2014. 
The sample was established with a total of 30 children, for data collection technique 
observation sheet, which was prepared by the author for the development of research 
was used, the content validity by expert judgment with an applicable result and its 
reliability was sought. The research results show that the instrument used has 
moderate reliability. 
 
        The results of the sample to determine the level of fine motor skills in children 4 
years of the initial level of EI Kennedy Villa Maria del Triunfo - 2014 indicate that 
60.0% have a high prevalence of phonetic motor, 26.7% have a regular domain on 
the motor visuo - Manual, while 13.3% have a low domain facial and gestural motor. 
 
Keywords: Fine Motor, Motor Visuo - Manual Motor Phonetics, Facial Movement and 
gesture. 
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